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Gaillon – Carrière de Gaillon
Opération préventive de diagnostic (2018)
Marion Huet
NOTE DE L’ÉDITEUR
Organisme porteur de l’opération : Département de l’Eure
1 Mené sur 4 ha, ce diagnostic est la troisième et la dernière des interventions réalisées
dans le  cadre de l’extension de la  carrière  Lafarge.  En amont de ces  opérations,  le
potentiel  du secteur avait  déjà  été  perçu lors  de diagnostics  et  fouilles  préventives
depuis 1995, dont les principaux résultats orientaient vers une vaste occupation de la
fin  du  Néolithique.  Les  sondages  de 2018  complètent  les  données  acquises  pour  la
période  et  confortent  le  caractère  extensif  de  ces  occupations.  Les  vestiges  se
manifestent presque exclusivement par une nappe de mobilier formant de nombreuses
concentrations disséminées sur l’ensemble de la surface sondée. Les pièces lithiques et
céramiques sont rarement accompagnées d’aménagements structurés visibles, ce qui
peut être en partie lié à la nature du substrat, si ce n’est la présence de quelques foyers.
Le mobilier prélevé est plutôt homogène et semble majoritairement renvoyer à une
occupation du Néolithique final. Quelques éléments découverts dans les mêmes niveaux
tempèrent toutefois l’homogénéité apparente du corpus comme la présence d’un lot
céramique au décor bien spécifique des vases de la culture Cerny.
2 À cette nappe de mobilier s’ajoute la mise au jour d’une structure singulière de forme
ovalaire de 17 m de long sur 12 à 15 m de large (fig. 1). Ses limites se manifestent par
une ceinture de pierres presque exclusivement en grès et calcaire.  Dans son espace
interne, un amas de blocs à dominante calcaire, dont beaucoup présentent des traces de
rubéfaction,  apparaît décentré  au  sud  de  la  structure.  Cet  aménagement  dessine
globalement un rectangle de 4 m sur 2. Les extrémités nord et sud sont respectivement
signalées  par  un bloc  calcaire  posé  de  chant  et  un bloc  de  grès  de  dimension plus
importante. Le mobilier découvert parmi les blocs de la ceinture périphérique évoque
un  horizon  du  Néolithique  final.  La  fonction  de  la  structure  reste  pour  l’instant
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hypothétique mais la présence d’au moins un os humain, très altéré par un phénomène
de combustion, tendrait à confirmer la vocation funéraire de l’aménagement.
 
Fig. 1 – Vue zénithale de la structure ovalaire avec empierrement interne
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